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印度对外援助早在其独立不











助 金 额 增 长 了 3 倍。 印 度 政 府
2012 年 用 于 发 展 援 助 的 预 算 与
同年澳大利亚对外援助的资金不
相上下， 而且高于四个 DAC 成
员国的援助金额（OECD, 2012）。
根据印度政府 2012 年的报告，其































家 官 方 发 展 援 助 （ODA）的 定 义







的 混 合 体 。 Dweep Chanana
（2010）认为印度的对外援助可被
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财 年 用 于 发 展 援 助 的 预 算 高 达





总额在 2004-2010 年间已由 4 千





比 数 额 也 是 有 限 的 （Dweep
Chanana，2010）。 据估计，2007 年











4%左 右 （Rani D. Mullen，2013）。
不丹和尼泊尔是印度最大的受援
国， 在过去十几年中不丹接受了





























援 助 在 2011-2012 年 度 达 到
5700 万美元，相当于马尔代夫政
府 收 入 的 10%（Rani D. Mullen，
2013）。印度对外援助在地理分配
上的变化是其背后政治及经济利























性 研 究、 派 遣 印 度 国 内 专 家 等
图 1：1999-2013 年印度政府对外国政府的援助金额
数据来源：根据印度政府预算（http://indiabudget.nic.in/vol1.asp）中的 "Expenditure
Budget-Grants and Loans to Foreign Govts, Statement 11" 整理。
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捐 赠 和 印 度 经 济 与 技 术 合 作 部
（International Technical and Eco-
nomic Cooperation, ITEC)的 项 目












设 。 ITEC 最 初 是 作 为 SCAAP
(Special Commonwealth Assis-





经超过 20 亿美元， 印度政府对
ITEC 的资金投入也由 1990-1991
年 的 1.34 亿 卢 比 上 升 到
2012-2013 年的 12 亿卢比。 ITEC
项目开展的对象主要是亚洲和非
洲发展中国家，欧洲、拉丁美洲国
家 以 及 多 边 机 构 所 占 份 额 非 常
少。根据印度外交部 2012 年的年




项目占 4%， 多边机构只有 2%，
这与上面所提及的印度开展对外
援助的区域集中在亚洲和非洲相
吻合。ITEC 向 161 个国家提供了
280 个课程， 涉及金融、IT 技术、
水资源管理、农村电气化、能源等
各个方面， 课程的周期为 6 周到





信 贷 额 度 （Lines of Credit,
LoC)由印度进出口银行操作，是
表 1：2001-2013 年印度对外援助的主要受援国 （单位：百万卢比）
数据来源：Compiled by the Indian Development Cooperation Research at the Centre
for Policy Research, New Delhi, based on Government of India Budget, Grants &
Loans to Foreign Governments, Statement 11 of the Expenditure Budget, Ministry of
External Affairs Government of India.

















164 笔 LoC， 金 额 达 到 92 亿 美
元，其中 59%的资金流向了非洲
国家，36%流向了亚洲国家（EX-
IM，2013）。 在 部 门 分 配 上 ，
2003-2011 年期间印度 LoC 总额
的 28%投放在 电 力 部 门，19%投
放于铁 路 部 门，14%投 放 于 工 程
和建设部门(EXIM Bank , 2012)，
从中可以看到印度的优惠贷款的


















































































部 决 定 和 管 理 捐 助 或 贷 款 项 目















政 府 对 于 援 助 的 重 视 程 度 由










尔 、 斯 里 兰 卡 (Dreze 和 Sen,
2011)，在人均 GDP、识字率和教
育 可 获 得 程 度 上 落 后 于 斯 里 兰
卡。 而且，2009 年印度接受来自
各援助国的援助净额仍有 25 亿





















展“亲 印 （pro-India）”团 体 ，以 此
扩 大 其 全 球 影 响 力 （Agrawal
2007），支持自己在联合国安理会




是 印 度 外 交 政 策 的 传 统 支 柱 之
一， 印度一直把自身定位于南南
合作的领导者， 开展对外援助也





表现出来 （Price, 2004; Agrawal,
2007; Kragelund , 2008）。 此 外 ，








谢琪，2012）。 Andreas 和 Krishna
（2012） 采用从印度外交部 Aid-
Data 数 据 库 中 获 得 的 其
2008-2010 年期间对 127 个发 展
中 国 家 发 放 的 援 助 金 额 ， 利 用










































外 交 部（Ministry of External
Affairs, MEA）是印度发展援助的








训 项 目， 印 度 文 化 关 系 理 事 会
















额 度 LoC 就 是 通 过 进 出 口 银 行
进行发放。 图 3 是印度发展援助
的组织简图。
（二）发展伙伴关系管理处










成行。 最终，2012 年 1 月，印度外
交部在其下设立发展伙伴关系管
理 处 （Development Partnership











追 踪 管 理 。 由 此 ，DPA 下 设 了
DPA– I、DPA– II 和 DPA– III





年 ITEC、SCAAP (Special Com-









尽 管 印 度 政 府 试 图 通 过









































展 目 标 以 外 的 自 身 政 治 经 济 目
标。 印度开展对外援助的工具主









印 度 的 对 外 援 助 属 于 南 南
合作的范畴，与其他发展中国家
开 展 经 济 合 作 的 原 则 建 立 在 和
平共处五项原则基础之上，发展
援 助 目 的 在 于 把 受 援 国 视 为 发




利， 这与传统 DAC 援助国的做
法显然不同。 以中国、印度和巴
西 代 表 的 新 兴 援 助 国 为 国 际 援
助领域带来了新型的援助方式，
推动了国际援助体系的改革。 印









的 对 外 援 助 金 额 近 年 来 虽 然 有
明显上升，但是与西方发达援助
国 甚 至 是 中 国 相 比 仍 然 是 很 小








展 援 助 政 策 仍 处 于 不 断 调 整 的
过程中，印度至今仍没有正式宣
布其对外发展援助政策，这使得
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